















































































































































































































































なければならない（Montgomery, 1832, p.74; 






























































































































































 ポンド シリング ペンス
開綿部屋の部門 ............................................................5 .......... 10 ...........６
梳綿部屋の部門 .........................................................41 .......... 14 ...........8
紡績と粗紡 ..................................................................177 .......... 10 ...........4
商品保管室と綛糸部門 .......................................37 ............. ６ ...........3
機械工たち ........................................................................8 .......... 17 ...........0
清掃工、運搬工など ................................................1 .......... 14 ...........0
監督者など ........................................................................2 .......... 18 ...........0
技量の費用 ..................................................................275 .......... 10 ...........9
12日間で見込まれる付随的な費用 ......140 ............. 0 ...........0
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